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испоЛЬзование инФормационнЫХ теХноЛоГиЙ в 
анаЛизе ФинансовЫХ процессов на предприЯтии
использование информационных технологий поднимает экономиче-
ский анализ финансовых процессов на качественно новую ступень. Ос-
новная цель автоматизированной информационной технологии – полу-
чать посредством переработки первичных данных информацию нового 
качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленче-
ские решения [3,5].
Для принятия эффективных управленческих решений необходимо 
применение разнообразных инструментов анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий. В связи с этим можно выделить 
три основных типа задач, требующих применения экономическо го ана-
лиза, для решения которых используются широко распро страненные 
программные продукты:
1. Анализ финансового состояния предприятия. В нем заинтересова-
ны как внутренние, так и внешние по отношению к предприятию поль-
зователи экономической информации – инвесторы, налоговые службы и 
т.д. Он дает возможность оценить текущее финансовое состояние пред-
приятия и сделать выводы об основных тенденциях его развития.
2. Задачи анализа, ориентированные на выработку стратегических 
управленческих решений по развитию бизнеса. В данном виде анали-
за заинтересованы руководители предприятий и потенциальные ин-
весторы с целью оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Этот вид анализа рассчитан на составление долгосрочных прогнозов 
развития бизнеса и дает оценку эффективности новым направлениям 
деятельности. 
3. Задачи анализа, ориентированные на выработку тактических ре-
шений управления предприятием. Эти задачи являются прерога тивой 
служб оперативного управления и направлены на выявле ние оптималь-
ных путей решения задач текущего развития бизнеса [1].
В настоящее время на рынке программного обес печения имеется до-
статочно много программ, ориентированных на подготовку аналитиче-
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ской информации. Они в достаточной степени различаются как по охва-
ту задач анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
так и по реализованным в них подходам к их решению [2].
Можно выделить следующие основные группы программных 
средств, предназначенных для решения задач экономического анализа:
1) системы автоматизации финансового анализа;
2) средства автоматизации внутреннего анализа хозяйствен ной дея-
тельности;
3) системы автоматизации анализа инвестиционных проектов;
4) интеллектуальные аналитические системы.
К первой группе программных средств можно отнести такие, как 
«иНЭК-АФСП» фирмы «иНЭК», «Альт-Финансы» фирмы «Альт», 
«AuditExpert» фирмы «Про-инвест Консалтинг». Они предназначены 
для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия, вы-
явления основных тенденций его развития, расчета базовых нормати-
вов для планирования и прогнозирования, оценки кредитоспособности 
предприятия.
Ко второй группе программных средств относятся «1С:т ор гов-
ля+Склад»,«1C: Предприятие»,система «БЭСт-Анализ» компании «ин-
теллект-Сервис», система «иНЭК-АДП» фирмы «инэк». Средства авто-
матизации данного типа предназначены для ре шения задач детального 
анализа торгово-закупочной и производ ственной деятельности пред-
приятий. 
Наиболее мощными программными продуктами, относящимися к 
третьему классу являютсясистемы «иНЭК-инвестор» фирмы «иНЭК» 
и «ProjectExpert» компании «Pro-InvestConsulting», «Альт-инвест», раз-
работанный иКФ «АлЬт».Системы данного типа ориентированы на 
разработку перспек тивных планов развития предприятия и анализа эф-
фективности инвестиционных проектов.
Наиболее распространенными и востребованными являются пер-
вые три группы программных средств. К четвертой группе от носятся, 
прежде всего, нейросетевые аналитические системы, ко торые пока ис-
пользуются только небольшим числом крупных фи нансовых и произ-
водственных структур.
В рамках совершенствования методов управления, внедрение ин-
формационных технологий позволяет организовать эффективное пла-
нирование всей хозяйственной и финансовой деятельности и, как след-
ствие, повысить рентабельность предприятия на 5-15 %; снизить риски 
за счёт своевременного принятия решений и т. д. [4].
Как показывают данные информационных агентств, при правиль-
ном внедрении ит на предприятии можно добиться и таких значимых 
результатов как, например:снижения операционных и управленческих 
затрат на 15–20%;экономии оборотных средств от 3 до 5 %; сокра щения 
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цикла реализации продукции на 25–30 %;снижения коммерческих  затрат 
на 30–35 %;уменьшения дебиторской задолженности на 10–15 % [5].
Вместе с тем, исследование деятельности различных предприятий 
приводят к следующим выводам по поводу использования информаци-
онных технологий при проведении финансового анализа предприятий:
Во-первых, замечено, что бухгалтерский и финансовый учет на ряде 
предприятий не автоматизирован и проводится «вручную», что замедля-
ет процесс оперативного учета и увеличивает риск допущения ошибок в 
расчетах. Сказывается роль человеческого фактора.
Во-вторых, на предприятиях может не проводиться финансовое пла-
нирование, и финансовый анализ носит поверхностный характер, руко-
водители компании просто просматривают бухгалтерскую отчетность, 
не вникая в ее суть.
В-третьих, для осуществления функций финансового планирова-
ния и управления финансовыми потоками не выделяются специальные 
штатные единицы, и в должностных инструкциях данная функция не 
входит в обязанность ни одного работника.
В настоящее время существует огромное количество современных 
компьютерных программ и технологий, которые бы максимально облег-
чили проведение финансового анализа и дали бы серьезные результаты 
в случае правильного их использования.
В соответствии с выделенными проблемами можно предложить сле-
дующие пути их решения:
– Руководителям предприятий следует уделять большее внимание 
автоматизации процессов его деятельности, не смотря на высокую сто-
имость программных продуктов, так как эффективность их использо-
вания даёт лишь положительные результаты. Это выражается не только 
в облегчении самого процесса деятельности, но и в увеличении рента-
бельности того или иного предприятия.
– Руководителям предприятий также следует больше внимания уде-
лять самому процессу анализа, так как именно он даёт возможность 
определить такие показатели его деятельности, на основании которых 
можно выявить степень удовлетворительности структуры их баланса и 
уровень платёжеспособности предприятий.
– исходя из значимости проведения финансового анализа, на каж-
дом предприятии следует выделять для его осуществления штатные 
единицы, что скажется положительно как на создании дополнитель-
ных рабочих мест, так и осуществлении контроля, за деятельностью 
предприятия. так как именно проведение анализа позволяет опреде-
лить основные проблемы его деятельности и выявить источники их 
образования. 
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